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RESUMEN
En la actualidad de ha desarrollado diversidad de procesos de producción para una mejora
continua en las diferentes industrias manufactures, mineras desde ya mucho atrás para el
beneficio del hombre y su progreso del mismo, pero a lo largo de esta trayectoria de mejoora
continua se ha dejado de lado la seguridad, concerniente al desarrollo de buenas estrategias
y/o procesos de prevención y riesgos, es por ello que se busca reimplantar un sistema de
prevención en las distintas áreas en las empresas de mantenimiento de maquinaria con el fin
de minimizar riesgos y actos sub-estándares, basados en documentos e investigaciones sobre
procesos de mantenimiento preventivo en empresas, talleres e industrias las cuales nos podrá
determinar un análisis más completo sobre la situación en las empresas, dichos documentos
fueron elegidos por contextualizar las medidas de prevención en empresas, las cuales
actualmente han dejado de lado procesos de mantenimiento por la gran competitividad que
se ha generado a través de la industrialización. En el medio actual del bum minero las
empresas optan por la producción y no calidad de proceso obviando la prevención de riesgos
del personal y la maquinaria, es asi que teniendo un plan de mantenimiento preventivo más
actualizado y de acuerdo a las normas e ISOS en calidad y medio ambiente podemos
determinar y corregir dichos procesos de producción y mantenimiento en las empresas.
PALABRAS CLAVES: Mantenimiento Preventivo, Maquinaria pesada, procesos,
seguridad,
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ABSTRACT
Nowadays it has developed a diversity of production processes for a continuous
improvement in the different manufacturing, mining industries from long ago for the benefit
of man and his progress, but along this trajectory of continuous improvement has been left
security aside, concerning the development of good strategies and / or prevention processes
and risks, that is why it seeks to reimplantar a prevention system in different areas in the
machinery maintenance companies in order to minimize risks and acts sub-standards, based
on documents and research on preventive maintenance processes in companies, workshops
and industries which can determine a more complete analysis of the situation in companies,
these documents were chosen to contextualize the prevention measures in companies, the
which have currently neglected maintenance processes due to the great competitiveness that
that has been generated through industrialization. In the current environment of the mining
boom, companies opt for production and not process quality, avoiding the risk prevention of
personnel and machinery, so having a preventive maintenance plan more updated and
according to standards and ISOS in quality and environment we can determine and correct
these processes of production and maintenance in companies.
KEYWORDS: Preventive Maintenance, Heavy machinery, processes.
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